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 Dente supranumerário é definido como uma anomalia de desenvolvimento caracterizado pela 
presença de um ou mais elementos dentários além do número considerado normal de uma arcada. 
Podendo ocorrer de forma unitária ou múltipla na mandíbula, na maxila ou em ambas as arcadas, com 
maior freqüência na dentição permanentee em pacientes portadores de  patologias sistêmicas.A 
forma mais comum é o mesiodens,  que consiste em um dente conóide, geralmente encontrado na 
região anterior médiana da maxila. Não se sabe ao certo o fator que provoca esta formação, mas a 
alteração de desenvolvimento causada por uma hiperatividade da lâmina dentária é a teoria mais 
aceita. A maioria dos dentes supranumerários são assintomáticos por estarem quase sempre retidos 
e em 90% dos casos estão localizados na região anterior da maxila. Caso não ocorra sua erupção, é 
possivel acarretar algumas complicações, tais como: impactação, erupção atrasada ou ectópica, 
rotação ou deslocamento, dilaceração de dentes permanentes, apinhamento, desenvolvimento de 
diastema na linha média, reabsorção de dentes O diagnóstico é realizado por  achados radiográficos 
de rotina, geralmente  por  radiografias panorâmicas, oclusais e periapicais, e o tratamento apropriado 
é  a remoção do dente supranumerario, caso não existirem patologias locais O objetivo deste trabalho 
foi relatar um caso de um dente supra numerário removido da região anterior de maxila ocorrido na 
clínica de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da Unincor e correlacionar  com  evidencias 
cientificas sobre este fenômeno  encontradas na literatura atual buscando visar à prevalência, 
diagnostico indicações, contra indicações, e o tratamento  realizado para o sucesso do caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
